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1 Les vestiges du fort se développent au sommet et sur les flancs d’une arête rocheuse
surplombant au nord l’agglomération d’Aubin,  dans le bassin minier de l’Aveyron. La
configuration et le nivellement du terrain ont permis l’implantation et le développement
de « cases-encoches », essentiellement sur le côté est du promontoire. 
2 Un château est attesté dès 961. Il est mentionné dans le testament de Raimond II, comte
de Rouergue, en faveur de ses deux fils. Une petite garnison militaire occupera encore le
fort jusqu’au milieu du XVIIe s. 
3 Après avoir effectué une intervention préalable en 2011 visant à réaliser un relevé de la
paroi ouest du logis seigneurial, une première opération de sondage a été menée en 2012
à l’intérieur du bâtiment, afin d’en connaître la stratigraphie.
4 Celle-ci, relativement simple, avait été reconnue sur une moitié seulement de la surface.
En 2013, nous avons donc procédé à la fouille de la partie restante. Nous avons observé la
même séquence stratigraphique à savoir, une couche de terre végétale, amenée lors de
l’utilisation des parcelles du fort comme jardins depuis la fin de l’époque moderne, qui
scelle  un  niveau  d’effondrement  de  la  toiture  retrouvé  directement  sur  le  substrat
rocheux aménagé comme niveau de circulation. 
5 Les  fragments  de  céramique  retrouvés  nous  orientent  vers  le  même  horizon
chronologique, c'est-à-dire le XIVe s. 
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